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Martial  où   le  poète   flavien  célèbre   les  qualités  d'édifices  architecturaux et  de   terrains  cultivés 
appartenant  à  de   riches  propriétaires   :   le  premier  chapitre   s'intéresse  ainsi  à   la  villa  de   Julius 
Martialis sur le Janicule (Ép.  IV, 64), le deuxième à  celle de Faustinus à  Baïes (Ép.  III, 58), le 
troisième concerne  celle  d'Apollinaris  à  Formies   (Ép.  X,  30)  mais  consacre  aussi  un  excursus 
























aperçues  depuis   la  villa.  Mais   les   termes  du  sermo cotidianus  cèdent  bien  vite   la  place  à  des 














parfaitement   maîtrisée   d'une   alliance   entre   les   idéaux   éthiques   hérités   de   la   tradition   et   le 
raffinement, le luxe et les conquêtes techniques procurées par la modernité.
En lisant ce passionnant commentaire, je me demande s'il ne serait pas possible de prolonger la 
réflexion   de   DF   à   travers   des   considérations   sur   les   conceptions   stylistiques   du   poète   :   sa 
description du style architectural de la villa, qui démontre la possibilité  d'une alliance entre des 
caractéristiques normalement perçues comme antithétiques, constitue peut­être le prolongement et 






























noms.  Les  poissons   sont  pour  ainsi  dire  personnifiés   :  Martial   relègue  au  deuxième plan   leur 
destination culinaire pour insister sur le fait que la nature est ici domestiquée dans une perspective 
de jouissance esthétique. De fait, Martial semble insister sur le fait que, dans cette villa, la nature se 




























poèmes de célébration qu'à  d'autres  textes  jugés plus divertissants,  mais ce coup de patte  final 















modifie   l'ordre   naturel   des   choses.   À   l'instar   de   Claudius   Étruscus,   Entellus   aurait   donc 
parfaitement   assimilé   les  goûts   et   les   idéaux esthétiques  des   classes   supérieures  de   la  période 
flavienne et de la période trajane.
Pour conclure, on ne peut donc que recommander vivement la lecture de ce volume très soigné qui 
intéressera  vivement   les   spécialistes   de  Martial,   les   savants  qui   s'intéressent  à   la   catégorie  de 
l'epigramma longum, mais aussi tous les spécialistes de l'époque flavienne et notamment ceux qui 
s'intéressent à son esthétique, à son architecture, à la gestion des uillae, aux problèmes du paysage 
ou   plus   largement   à   l'histoire   des   idées.  DF  multiplie,   au   fil   des   pages,   les   rapprochements 
pertinents avec d'autres textes issus de la prose ou de la poésie, mais il ne s'agit jamais de simples 
mises en parallèle : DF a en effet l'art de rapprocher les textes pour en examiner toute la différence 
et les nuances avec, à chaque fois, beaucoup de finesse.
Évelyne Prioux (CNRS UMR ArScAn / Paris Ouest­Nanterre­ La Défense)
